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A mii jelentősége azonban nem csak ebben rejlik. Segít megérteni a 
huszita csapatok sikereit is, azáltal, hogy betekintést enged az 
egykori felkelő hadseregek szervezeti felépítésébe, haditechnikai 
eszközeik használatába illetve harceljárásaikba is.
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Václav „Vicék” z Cenova
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Kutatási (érdeklődési) terület:
Hunyadi kor had-, politika- és társadalomtörténete. Hunyadi 
János törökellenes politikája 1448 és 1456 között
Előadás címe:
Egy elfeledett szerbiai csata: Krusevác (1454)
Absztrakt
Az előadásomban Hunyadi János egy, a történetírás által 
méltatlanul elfelejtett hadjáratát és győztes csatáját szeretném 
bemutatni. Az 1454-es szerbiai hadjárat során egy 8000 fős magyar 
sereg mélyen benyomult az ellenséges területre és a kruseváci csata 
során legyőzött egy jelentős számbeli fölényben lévő, az oszmán 
szultán által hátrahagyott sereget. A hadjárat eseménytörténetén 
kívül a logisztikai, hadsereg-ellátási, stratégiai kérdésekről is
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kívánok szólni, amellyel érzékeltetem Hunyadi katonai 
vállalkozásának nagyságát. Végezetül pedig rekonstruálom a 
kruseváci csatát.
Kulcsszavak: Hunyadi, II. Mehmed, Krusevác, Brankovics, Szendrő 
Végh Loretta Vivien
(lorettavegh@gmail.com, Debreceni Egyetem BTK)
Kutatási (érdeklődési) terület:
Elsődleges kutatási területem Friedrich István 
miniszterelnök politikai pályája.
Előadás címe:
Friedrich István és a választójog kérdése a két háború
között
Absztrakt
Előadásomban Friedrich István választójoghoz való 
viszonyát szeretném bemutatni. A témaválasztást elsősorban az 
indokolja, hogy a 20. század első felében a választójog tartalmának 
kérdése gyakran visszatérően a közéleti viták középpontjában állt, és 
ebben a vonatkozásban különösen érdekes a korábbi kormányfő 
Friedrich személye és véleménye, ugyanis a korszaknak nemcsak 
színes és több vonatkozásban formabontó politikus-egyénisége volt, 
de az ő miniszterelnöksége alatt született a korábbiakhoz és a
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